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　科学技術政策研究所は、今後 30 年間の科学技術発展の方向性を展望する 9回目の科
学技術予測調査を実施した。その中で、第 1 回から継続的に実施されているデルファ
イ調査（個別科学技術の実現可能性等に関する専門家への繰り返しアンケート）につ
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上が経過した第 1 回調査（1971 年
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図表 2　第 1～ 5回デルファイ調査の実施概要
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図表 3　第 1～ 5回デルファイ調査の実現率
科学技術動向研究センターにて作成






























図表 5　第 5回調査において 2009 年までの実現が予測されていたが、実現していない科学技術課題の例 
科学技術動向研究センターにて作成
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図表 4　分野別の実現していない理由の割合（第 5回調査）
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これらはもともと必要性が高くな かった可能性もある。
5   実現が早まる傾向にある科学技術分野









　第 5 回調査について約 20 年後の
2009 年末に評価を行った結果のう
ち、実現時期が 5 年以上早まった
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図表 13　実現が 5年以上早まったと評価された科学技術の例
（第 5回調査（1992 年）を第９回調査時（2009 年末）に評価）㪉㪇㪇㪐 ᐕᧃ䈱ታ⃻⁁ᴫ㩷ታ⃻੍᷹ᐕ⑼ቇᛛⴚ⺖㗴ಽ㊁
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図表 14　実現までに時間を要すると予測された科学技術課題の実現状況
（第 5回調査（1992 年）を第９回調査時（2009 年末）に評価）


































1）　科学技術動向研究センター、「NISTEP REPORT No.140 ～ 142　将来社会を支える科学技術の予測調査」、科学技術政
策研究所（2010 年 3 月）
















 ＊過去のデルファイ調査の実現状況評価は、「第 9 回デルファイ調査」に掲載。
2）　これまでのデルファイ調査
 第 8 回調査：NISTEP REPORT No.97　デルファイ調査（2005 年 5 月）
 http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/rep097j/idx097j.html
 第 7 回調査：NISTEP REPORT No.71　第 7 回技術予測調査（2001 年 7 月）
 http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/rep071j/idx071j.html
 第 6 回調査：NISTEP REPORT No.52　第 6 回技術予測調査（1997 年 6 月）
 http://www.nistep.go.jp/achiev/abs/jpn/rep052j/rep052aj.html
 第 5 回調査：NISTEP REPORT No.25　第 5 回技術予測調査（1992 年 11 月）
 http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/rep025j/idx025j.html
